施琅与清初治台政策 by 林其泉































人谓 施琅乃 “ 仁 人 而 兼 大智大勇



























































































































































































































































































































































































































































































































































































弄 不 好 会 使台湾 再度成为
“ 盗数 ”
,









































































可 以无患 ” 了


































































































, 应 逐 回 过 水
,
交原籍管






































清廷 又 根 据 施琅等人的建
议
,
在宣布取消禁海令即 “ 申严海禁 ” 令


























禁疏 》中谓 对潮惠人民 “ 以通海不法
,
禁止来台
。 ” ⑥连横在 《 台湾通史 》中写

















































































































































































台船只来往均 限 由 厦 门和鹿耳门为通航
处
。

















































































康熙五十八年 年 重申严禁偷渡 ,




眷入台 乾隆元年 年 又下令禁止
内地人民偷渡去台 乾隆五年 年
重行禁止居民 带 眷 属 入 台 , 乾 隆九年
年 解除居 民移眷入台的禁令多 乾




























































































































































































名曰 “种芋 ” , 若是潮
水适涨
,

















































使 之 不 再 成为 “盗






























































































































































































































































































































随 处 可 以 看到
。
这种收取




















































































































































































































































































































































。 ” ⑧只在此后 , 才有明文规定
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台 湾 自入 清朝版图之









































































这表明一大 部 分 人 建立不起家




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而 不 敢 重用明室的
“叛 徒 ”
。












































































































































《 靖海纪事 》林麟唱和陈迁鹤的“序 ”
,
见施琅 《 靖海纪事 》
,
台湾文献从刊





《 靖海纪事 沙 第 页
。
同上书第 页 第 页
。













































连横 《 台湾通史 》卷三 “经营纪 ,
,
卷七 “ 户役志 ”
。
⑥ 兰鼎元 《 与 吴 观 察 论 治 台 湾 事宜
书 》
,
见 《 鹿洲初集 》卷二
。











, “ 海东赘语 ”
。







































⑥ 见连横 ,《台湾通史》卷二十七“农业志 ”
。
⑩ 董天工 《台海见闻录 》卷一
,
连横




































份 方苞 《 送黄玉 圃 巡 按 台湾事 》
,
见
儿 《 望溪先生文集 》卷七
。





匆 普列汉诺夫 《 论个人在历史上的作甩
问题 》
。






















⑩ 《 钦定八旗通志名臣列传 》
,
见《 靖海
纪事 》第 页
。
⑧ 《襄壮公传 》
,
见《靖海纪事》第 页
。
②③④⑤
